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 A finales del curso académico 2017/2018, y a través de una serie de 
conversaciones mantenidas por la coordinación del Grado en Estudios 
Portugueses y Brasileños con alumnos de diferentes cursos del grado 
se constató que, en ocasiones, los estudiantes percibían la formación 
literaria recibida a lo largo de su formación de un modo fragmentado 
e inconexo. En los estudios filológicos, la literatura tiene una 
importancia central, al ser una de las representaciones artísticas más 
relevantes de las identidades que puede comportar un idioma a 
través del tiempo. En ello radica la importancia de que los 
estudiantes perciban las asignaturas de literatura, historia y cultura 
ofrecidas en el Grado en Estudios Portugueses y Brasileños como un 
todo orgánico que les permita aproximarse a la evolución del 
pensamiento, al arte y a las ideas de diferentes dimensiones 
geográficas en las que se habla la lengua portuguesa (Portugal, 
Brasil, África, Asia, Oceanía), repercutiendo en la construcción de 
un criterio intelectual y crítico propio. De este modo, y a través de 
este proyecto se han armonizado los programas de las 22 
asignaturas de Literatura, Historia y Cultura ofrecidas en la 
especialidad (111 ECTS) y se ha buscado una estructura formal que 
confiera unidad a todas estas asignaturas. 
Para ello se han llevado a cabo diferentes acciones, que se 
implementarán entre los alumnos a partir del próximo curso 
académico 2019/2020. Así, a través de reuniones periódicas entre los 
siete profesores que conforman el proyecto, se han armonizado las 
22 asignaturas de Literatura, Historia y Cultura ofrecidas en la 
especialidad (111 ECTS) del siguiente modo: 
1. Se ha realizado una monitorización de todas las asignaturas de 
Literatura, Historia y Cultura, que ha resultado en  
a) La unificación de criterios de selección de lecturas integrales y 
obligatorias con el fin de que exista un equilibrio entre el número de 
libros que los alumnos deben leer a lo largo de sus estudios. Esta 
acción repercute en la estructuración de los estudios para los 
alumnos, quienes tendrán una visión de las asignaturas de Literatura, 
Historia y Cultura más clara y sistemática. 
b) El establecimiento del CANON DE REFERENCIA USAL DEL GRADO EN 
ESTUDIOS PORTUGUESES Y BRASILEÑOS, (evidencia: ver anexo 1). La 
selección de un amplio abanico de obras, estructuradas de un modo 
progresivo, razonado y cabal, y que no presentan coincidencias entre 
las lecturas trabajadas en las diferentes asignaturas, repercute en la 
calidad de la formación recibida por parte de los estudiantes.  
c) Una mayor coordinación entre todos los profesores implicados, que 
repercute en la obtención de contenidos transversales y en la 
adquisición de estrategias de autoaprendizaje por parte de los 
alumnos de las asignaturas de Literatura, Historia y Cultura dentro de 
la estructura del Grado en Estudios Portugueses y Brasileños. 
d) La unificación de los criterios de evaluación de las asignaturas 
objeto de este proyecto, para que no haya variaciones significativas 
entre unas asignaturas y otras. Esto repercute en la calidad de los 
procesos de evaluación de las asignaturas. Del mismo modo, el 
aprovechamiento de los alumnos será mayor, al suponer este 
bloque formativo del grado una unidad desde el inicio de sus estudios 
y a lo largo de toda la carrera. 
e) La consolidación del equipo de acciones innovadoras orientadas a 
repercutir en la calidad la enseñanza de la literatura, historia y 
cultura de lengua portuguesa. 
2) Como forma de materializar el CANON DE REFERENCIA USAL DEL GRADO 
EN ESTUDIOS PORTUGUESES Y BRASILEÑOS se solicitó al Servicio de 
Producción e Innovación Digital de la Universidad de Salamanca un 
diseño que diese una unidad visual a todas las asignaturas 
(evidencia: ver anexo 2) que se entregará impreso a los alumnos del 
grado a partir del curso que viene. De este modo, la unidad que 
conforman las 22 asignaturas objeto de este proyecto queda 
reforzada para los alumnos de una manera formal y visual, lo que 
repercutirá en su aprovechamiento académico. 
3) Para implementar elementos y estrategias de calidad en el 
desarrollo de las asignaturas referidas que permitan un mayor 
aprovechamiento a la lectura, análisis y comentario literario que 
resulten motivadoras a los estudiantes y que hagan posible incentivar 
su capacidad de pensamiento crítico se han organizado las siguientes 
acciones: 
a) La difusión en papel de una hoja literaria cuatrimestral que recoge 
creaciones literarias de los estudiantes, relacionadas con las lecturas 
trabajadas en las clases (evidencia: ver anexo 3). Esta hoja literaria 
tendrá continuidad en los próximos cursos académicos. De este 
modo, se fomenta el pensamiento creativo de los estudiantes y se 
implementan otras vías de análisis de los textos estudiados en las 
asignaturas desde la práctica de la creación literaria. 
b) La organización de un programa de radio que, a partir del próximo 
curso académico, se emitirá en la Radio de la Universidad en el que 
los alumnos, una vez que hayan comenzado a estudiar las diferentes 
obras del CANON DE REFERENCIA USAL DEL GRADO EN ESTUDIOS PORTUGUESES Y 
BRASILEÑOS, participen con sus puntos de vista y sus recomendaciones. 
Todas las acciones referidas, una vez implementadas, repercutirán 
en la calidad de la formación la literatura, la historia y la cultura 
ofrecida por el Grado en Estudios Portugueses y Brasileños. Del 
mismo modo, el resultado de todas las acciones referidas garantiza 
una coordinación interna de los profesores que se traducirá en el 
rendimiento y en el aprovechamiento de los alumnos de las 
asignaturas objeto de este proyecto. A través de la armonización 
llevada a cabo, los estudiantes percibirán que su proceso de 
aprendizaje se asienta en una estructura curricular organizada en la 
que los conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas no son 
estancos ni independientes, sino que mantienen una profunda 
relación entre ellos y conforman una red de conocimiento que los 
propios estudiantes podrán incrementar a lo largo de su vida, 
poniendo en práctica las herramientas para el autoaprendizaje 
recibidas en las clases.  
  
JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS 
 
Dado que una de los elementos presupuestados en la propuesta del 
presente proyecto de innovación, la creación de un sello o imagen distintiva 
para las acciones llevadas a cabo, fue realizado por el Servicio de 
Innovación y Producción Digital de la USAL de modo gratuito por insistencia 
de ellos, se ha invertido en la compra de tóner y material de papelería como 
forma de garantizar que las acciones implementadas puedan ser 
distribuidas, con continuidad a lo largo del tiempo, entre los estudiantes a lo 
largo de los cursos venideros. 
  
   
  
ANEXO I · CANON DE REFERENCIA USAL DEL GRADO EN ESTUDIOS 
PORTUGUESES Y BRASILEÑOS 
GRADO EN ESTUDIOS PORTUGUESES Y BRASILEÑOS 
OBRAS DE LECTURA INTEGRAL 
 
 
PRIMER CURSO 
 
PRIMER CUATRIMESTRE 
 
102802 HISTORIA Y CULTURA PORTUGUESA  I: 
PROF. HUGO MILHANAS MACHADO 
 
 VIAGENS NA MINHA TERRA, ALMEIDA GARRETT 
 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 
102802 HISTORIA Y CULTURA PORTUGUESA  I: 
PROF. HUGO MILHANAS MACHADO 
 
 MENSAGEM, FERNANDO PESSOA  
 
  
 SEGUNDO CURSO 
PRIMER CUATRIMESTRE 
 
 
102804 PERIODIZACIÓN DE LA LITERATURA PORTUGUESA I 
PROF.  HUGO MILHANAS MACHADO 
 
 AUTO DA ÍNDIA, GIL VICENTE 
 
 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 
102806 PERIODIZACIÓN DE LA LITERATURA PORTUGUESA II 
PROF. MARIBEL ANDRÉS LLAMERO 
 
 FREI LUÍS DE SOUSA, ALMEIDA GARRETT 
 
  
 TERCER CURSO 
PRIMER CUATRIMESTRE 
 
102809 CLÁSICOS DE LA LITERATURA PORTUGUESA I 
PROF.  REBECA HERNÁNDEZ ALONSO 
 
 Auto da Barca do Inferno, Gil Vicente 
 Castro, António Ferreira 
 Os Lusíadas, Luís de Camões 
 Auto do Fidalgo Aprendiz, D. Francisco Manuel de Melo 
 
 
 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 
102815 CLÁSICOS DE LA LITERATURA PORTUGUESA II 
PROF.  HUGO MILHANAS MACHADO 
 
 AMOR DE PERDIÇÃO,  CAMILO CASTELO BRANCO  
 OS MAIAS, EÇA DE QUEIRÓS 
 O LIVRO DE CESÁRIO VERDE 
 CLEPSIDRA, CAMILO PESSANHA 
 O LIVRO DO DESASSOSSEGO, FERNANDO PESSOA / BERNARDO SOARES  
 
102813 HISTORIA Y CULTURA PORTUGUESA II 
PROF.  SOFIA OLIVEIRA DIAS 
 MEMORIAL DO CONVENTO, JOSÉ SARAMAGO 
 
  
 
102814 HISTORIA Y CULTURA BRASILEÑAS 
PROF.  PEDRO SERRA 
 
 SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA, RAÍZES DO BRASIL 
 GILBERTO FREYRE, CASA GRANDE E SENZALA 
 CAIO PRADO JÚNIOR, FORMAÇÃO DO BRASIL CONTEMPORÂNEO 
 FRANCISCO DE OLIVEIRA, CRÍTICA À RAZÃO DUALISTA/O ORNITORRINCO 
 
102810 CLÁSICOS DE LA LITERATURA BRASILEÑA 
PROF.  PEDRO SERRA 
 
 MACHADO DE ASSIS, DOM CASMURRO 
 CLARICE LISPECTOR, A PAIXÃO SEGUNDO G.H. 
 MANUEL BANDEIRA, LIBERTINAGEM 
 CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE, CLARO ENIGMA 
 
  
 CUARTO CURSO 
PRIMER CUATRIMESTRE 
 
102816 LITERATURA COMPARADA 
PROF.  MARIBEL ANDRÉS LLAMERO 
 
 AUTO DE INÊS PEREIRA, GIL VICENTE 
 HOSPITAL DE LETRAS, D. FRANCISCO MANUEL DE MELO 
 O CRIME DO PADRE AMARO, EÇA DE QUEIRÓS 
 HISTÓRIA DA CIVILIZAÇÃO IBÉRICA, OLIVEIRA MARTINS 
 
102818  LITERATURA PORTUGUESA Y OTRAS ARTES 
   PROF.  MARIBEL ANDRÉS LLAMERO 
 
 UMA ABELHA NA CHUVA, CARLOS DE OLIVEIRA 
 O DELFIM, CARDOSO PIRES 
 METAMORFOSES, JORGE DE SENA 
 OS CAMPOS VISUAIS, NUNO GUIMARÃES 
 
102850 LITERATURA GALLEGA Y OTRAS ARTES 
    PROF.  ANA MUÍÑO REI  
 CANTARES GALLEGOS, ROSALÍA DE CASTRO.  
 OS DOUS DE SEMPRE, ALFONSO DANIEL R. CASTELAO. 
 O PORCO DE PÉ,  VICENTE RISCO. 
 LONGA NOITE DE PEDRA, CELSO EMILIO FERREIRO. 
 
 
 SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 
102821 LITERATURA BRASILEÑA Y OTRAS ARTES 
    PROF. PEDRO SERRA 
 
 GRACILIANO RAMOS, VIDAS SECAS 
 JOÃO CABRAL DE MELO NETO, MORTE E VIDA SEVERINA 
 GUIMARÃES ROSA, PRIMEIRAS ESTÓRIAS 
 NELSON RODRIGUES, TODA NUDEZ SERÁ CASTIGADA 
 
102819 LITERATURAS AFRICANAS 
PROF.  REBECA HERNÁNDEZ ALONSO 
 
 Cada Homem é uma Raça, Mia Couto 
 Quem me dera ser onda, Manuel Rui 
 Chiquinho, Baltasar Lopes 
 O Testamento do Sr. Napomuceno da Silva Araújo, Germano Almeida 
 
 
 
 
  
OPTATIVAS 3º/4º 
 
102828 VANGUARDIAS Y NEOVANGUARDIAS EN PORTUGAL Y BRASIL 
PROF. JOSÉ ANTONIO MARTÍN DÍAZ 
 
 O GUARDADOR DE REBANHOS, DE ALBERTO CAEIRO 
 A EDUCAÇÃO PELA PEDRA, JOÃO CABRAL DE MELO NETO 
 
102832 LITERATURA GALLEGA ACTUAL: 
PROF. ANA MUÍÑO REI  
 
 MEMORIAS DUN NENO LABREGO, DE XOSÉ NEIRA VILAS. 
 OS VELLOS NON DEBEN DE NAMORARSE, DE ALFONSO DANIEL R. 
CASTELAO. 
 LAUDAMUCO, SEÑOR DE NINGURES, DE ROBERTO VIDAL BOLAÑO. 
 A ESMORGA, DE EDUARDO BLANCO AMOR. 
 
102831 CULTURAS EN CONTACTO DE LA EXPANSIÓN PORTUGUESA 
PROF. SOFIA OLIVEIRA DIAS 
 
 NAVEGAÇÕES, DE SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN. 
 
102830  HISTORIA Y CULTURA GALLEGAS 
    PROF. ANA MUÍÑO REI  
 O PAÍS DA BRÉTEMA, DE SUSO DE TORO. 
 ANTROPOLOXÍA DE GALICIA, DE XOSÉ RAMÓN MARIÑO FERRO. 
 
  
ANEXO II · ELABORACIÓN POR PARTE DEL SERVICIO DE 
INNOVACIÓN Y PRODUCCIÓN DIGITAL DE LA USAL DE UNA IMAGEN 
DISTINTIVA PARA EL CANON DE REFERENCIA USAL DEL GRADO 
EN ESTUDIOS PORTUGUESES Y BRASILEÑOS 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
ANEXO 3 · DIFUSIÓN DE UNA HOJA LITERARIA CUATRIMESTRAL 
CON TEXTOS DE ALUMNOS  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
